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1 L’architecture de Hasanlu IV (12e et 11e-9e s. avant J.-C.), avec les premières grandes salles
à colonnes continue de susciter réflexions et hypothèses. L’A. s’interroge ici, non pas sur
l’ensemble des caractéristiques des bâtiments de Hasanlu : portique parfois, antecella et
salle hypostyle toujours, mais sur le premier élément, le portique. Il révise l’opinion qu’il
avait émise en 1966 (influence du megaron d’Anatolie et de Grèce et non-influence du bit
hilare syrien), en admettant que les princes de Hasanlu ont pu emprunter le portique au
modèle syrien, via les Assyriens ou peut-être directement, car on sait que des relations
ont existé entre les deux régions. Le débat n’est pas clos.
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